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СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ относится к числу признаков 
объективной стороны состава преступления, имеющих факультативный характер. Под 
С. с. п. понимают совокупность приёмов и методов, с помощью которых лицо достигает 
результата своего общественно опасного поведения. С. с. п., являясь важным элементом 
деяния, оказывает существенное влияние на характер и степень общественной опасности 
содеянного. Во многих составах преступления он выступает в качестве обязательного 
признака объективной стороны. Так, доведение до самоубийства будет преступлением, 
если подобное было совершено путём жестокого обращения с потерпевшим или 
систематического унижения его личного достоинства (ст. 145 УК Республики Беларусь). В 
отдельных случаях способ выступает в качестве признака, позволяющего разграничивать 
сходные преступления. Так, хищения различаются между собой в зависимости от способа 
завладения чужим имуществом. В некоторых случаях С. с. п. является квалифицирующим 
признаком данного преступления. Например, умышленное убийство с особой 
жестокостью или совершённое общеопасным способом (п. 5, 6 ст. 139 УК); умышленное 
причинение тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер мучения или 
истязания (п. 3 ч. 2 ст. 147 УК); умышленные уничтожение или повреждение имущества, 
совершённые общеопасным способом (ч. 2 ст. 218 УК). 
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